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Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





    
    
    
    
    
                    
    
mp
  
       
    
     
     
        
     
    

Dm7b5

G7

  
    

       
   
           
 
    
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66
[D]
[D]
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





    
  
Dm
 
ppp
       
  
Dm
 
ppp
       
  
Dm
 
ppp
       
  
Dm
 
ppp
       
                  
  
Dm
 
p
       
    
  
Dm
 
p
       
         
       
       
Fm
  
G7
     
Cm

   
G7#5
  
        
 
              
  
           
    
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70
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





     
           
A7
              
           
A7
              
           
A7          
   
           
A7          
   
          
           
A7              
     
                     
               
                
    
       
      
G7
              
 
     

               
 
             
     
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Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





  
Soolo lopp
  
  
p
       
     
     
     
  
p
  
  
p
       
     
     
    
D
  
  A7 D      
        
   
3
  
C
 
G7

C

C7

3
        
  
     
     
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80
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





     
  
D    
Em7b5    
3
A7  
3
D
  
  
D    
Em7b5    
3
A7  
3
D
  
  
D    
Em7b5    
3
A7  
3
D  
  
D    
Em7b5    
3
A7  
3
D  
  
D    
Em7b5    
3
A7  
3
D
  
  
D
   

Em7b5
    
3
A7
  
3
D
  
  
D
   

Em7b5
    
3
A7
  
3
D
  
  
D
   

Em7b5
    
3
A7
  
3
D
  
         
      
 
F Fm
  
 
C
       
3
  
3

         
    
    
     
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














Puttin' On The Ritz
Irving Berlin
Moderato
Moderato
Clarinet in Bb
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari. Sax.
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trombone 1
Trombone 2
Piano
Bass
Drums





    
mf



  

     
     
     
     
     
     
     
     
      
      

Eb/G
 
Gbdim
 
Fm7
 
Bb7(b9)   
Eb6/Bb 
Ebdim/Bb

  
Fm7
 
Bb9
 
 
Eb/G

Gbdim
 
     
   

  
      
     
6Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





 
   


  
 
   

 
   
    

 
  
      
      
      
      
      
      
      
      
       
       

Fm7
 
Bb7
 
Eb/G

Gbdim

Fm7
 
Bb7
 
Gb/Bb

Adim

Db7/Ab
 
Db7
 
Gb/Bb

Adim

            
   
       
      
2
12 
























[A]
[A]
Allegro
Allegro
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





 
   
 
mf
       

   

     

  
pp
    


     
 
  
pp
    


     
 
  
pp
    

    

 
  
pp
    

    

 
      
      
      
      
   

ppp
    
   

ppp
    

Db7/Ab
 
Db7
 
 
mf

Cm













G7


    

 
                
   
                
      
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18 1. 
























2.
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





                 
     
   
 
     
   
       
 
        
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f
         
  
f
         
  
f


 
       

   
         
           
 

Bb7
  


Eb

  
Bb7

Eb

Ab7




G7



              
      
                     
     
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[J]
[J]
88
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





        
    
3
     
mp
 
     
mp
 
     
mp
 
     
mp
 
     
mp
 
     
     
     
      
 
        

Cm

f

G7 Cm

G7 Cm

Cm7
mf
DØ7



                     
                     
     
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93
[K]
[K]
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





      
              
mf
       

 
    
pp
    


 
    
pp
    


 
    
pp
    

 
    
pp
    

 
     
   
   
f
       
   
f
       
   
f
  
    
 
     
            
            
     

G7




Cm




Cm/G
 
G7
 f
Cm



 

 

 
                     
                     
     
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98
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





  

      
 
    
  
    
  
   

  
   

  
   
                

      
          

  
              

  
            
 
  
            
 
  
 

 

 
G7

DØ7




G7


              
              
   
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101
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





 
p
  
ff
       

 

 
p
 
 
ff
       
  

 
p
   
ff
       
  

 
p
  
ff
       
  
 
p
 

 

ff




 
 

    
  
 
p
  
ff
       
  
 
p
  
ff
       
  

 
p

 

 

ff



        


 
p


  

 


ff



  

   
  

  
p
  
ff
       

 

  
p
  
ff
       
  

 
p
  
    
   
G7b9b13
 
Cm6/9
  
p

 

 





 



  
G7b9b13


 

               

   
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














Allegro
Allegro
Sing Sing Sing
Clarinet in Bb
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari. Sax.
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trombone 1
Trombone 2
Piano
Bass
Drums





        
        
        
        
        
          
        
        
        
          
f

          
f

        
          
f


          
f

        
9Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





     
    
f
  
    
    
f
  
    
     
     
                         
                

  
  
                

    
                

    
                          
                          
     
  
    

 
    

 
    

 
    

 
    


                          
     
2
14
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





     
  
         
mf
    
   
  
         
mf
    
   
     
     
               
fp
   
     
          
   
     
          
   
     
          
   
                
fp 
   
                
fp
   
     
  
    

 
    

 
    


fp




 
                
fp
   
     
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




    

f
              

f
              

f
       
       

f
        
     

f
               
      
   
   
        
   
         
       
          
     
       
     
     

f
 


  


  


  


  


  





  
                 
 
f
               
    
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




    
              
              
         
     
             
    
 
            
             
              
 
f
      
  
    
 
f
            
    
  
 

   

                
         
      
    
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




    
        
       
        
       
        
       
         
  
            
      
   
   
        
   
         
       
          
     
       
     
     
  


  


  


  


  


  





  
             
             
    
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




    
                
                
                
     
           
    
 
               
                
                
 
      
  
      

 
               
    
  
 

   

                 
     
           
    
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Dr.





    

mf
              

mf
             
               
               

mf
              

                    
3
                     
3
                     
3
 
           

 
            


mf
         
  


               
 
mf
             
    
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Dr.





    
                 
f
 

               
f
 

                 
f
 
                 
f
 
                 
f
 

            
     
            
      
          


    
     
     
            


              
            
 
    
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




    
        
         
                 
        
         
          
      
           
      
      
   
   
        
   
      
       
       
    
       
  
 

  


 

  
 
  
  
              

f
               
                 
 
f
               
    
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




    
              
              
              
     
         
              
 
             
f
 
   
           
f
 
              
f
 
      
f
 
      
f
 
      

 
               
         
     
    
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




     
f
 

ff
              
         

ff
                       

ff
                      



ff
                      
 

ff
     
        
 

                    
              
      
 
            

 
      
 
           
         
 
                    

ff
    

 



    

       
         

 
ff
     
         
    
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



                 
           
3
     
     
     
     

mf
                   
     
     
     
 
p
             
      

mf
                   
                     
 
mf
                   
     
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



            
ff




 

   
 
   
    
              
    
              
     
           
          
                
          
   
f
             

 
mf
      
     
            
     
            
     
            
    
p
   
      
     
   
mf
       
                           
    
f
       
mf
     

        
     
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





              
  
           
 
     
  
              
     
      
     
     
  
     
      
     
     
       
                    
  
f
              
     
  
f
              
     
  
f
              
     
   
          
   
mf
              
  
                   
cresc.

                     
                     
     
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




        

          
 
          

          
 
          
           
 
          
           
           
         
 
          
   
       
            
            
        
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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
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       
          
   
       
   

      
                 
                                  
3 3 3 3
                                  
3 3 3 3
                                  
3 3 3 3
      
  

       
                 



   


  

   
               
                  
     
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




        
         
f
  
       
f
   
       
f
   
       
f
   
       
f
   

        
            
            
         
        
f
   

        
         
        
f
   
        
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




      
                  
                
                
                
   
   

  
   

  
   

      
           

 

    
           

 

    
       
    
   

  
   

  
   

      
       
         
               
      
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




      
   
             
                   
        
       

 
         
         
   
   

  
   

  
   

   
                 
   
              

 


   
              

 


   
 
  
      
 
   
    
   

  
   

  
   

   
f
                 
     
                   
   
                     
      
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




     
  
               
          
        
         
    
    
          
        
   
   

 
f
         3
3
     
       
     
       
      
       
 
     
     
    
   

  
     
     
f
 
     
  
                  
                     
     
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




    
                    
                    
     
         
      
 
                   
 
             3
3

        

        
 
                 
                  
  
      
       
  
       
       
  
       
       
       
         
                 
    
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Pno.
Bass
Dr.





       
       
        
        
        
        
        
          
      
           
                
                
                
 
       
        
 
               
        

 
      
               
              
       
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   
f
            
   
f
            
   
f
            
   
f
        
f
   
   
f
            
   
f
              
   
f
              
   
f
           
   
    
f
  
 

     

 
 
    
f
    

      

  
   
f
 
  
   
  

          
     
    
f
     
     
      
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Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





     
                
ff
 
                
ff
 
          
ff
 
     
f
          
ff
 
        
        
fp
   
ff
 
 
                  
ff
 
                   
ff
 
        
            
ff
 
 

     

 
 

     
mf

 
ff


 
       

   

     
mf
  
ff
 

  
  
     
ff
 
                  ff

  
          
fp
   
ff
 
     
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














Smoke gets in your eyes
Andante
Andante
Clarinet in Bb
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari. Sax.
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trombone 1
Trombone 2
Piano
Bass
Drums





    
                    

                    

                    

         

                 

                   
    
          

  
              
  
              
                 

          
    
     

    
























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5
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.






mf
         

    
    
   
   
   
    
mf
       
            
            
     
 
   


     
      


mf
Eb

Gm7

Gbdim7

Fm7
 
Bb7

Eb

G7#5

           
             
       
   
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1.
Cl.
Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





 
mp
              
    
   
p
                    
3 3
3
    
   
p
                    
3 3
3
   
    
p
                    
3 3 3

       
p
                    
3 3
3
        
p
                    
3 3
3
                 
                
                
 
              
 
              

AbM7

Adim7

Gm7

Cm7
 
Fm7

Bb7
 
G7

C7

     
                         
    
    
    
3
























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Alto 1
Alto 2
Tenor 1
Tenor 2
Bari.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Pno.
Bass
Dr.





    
f
      
      
p
   
      
p
  
    
p
  
    
p
  
    
p
  
             
                
             
    
          
 
       
    
            
       

Fm7

Bb7
 
Eb Eb
  
BM7
           
        
    
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Tenor 1
Tenor 2
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Pno.
Bass
Dr.





     
mf
     
f
      
3
                  
       
                 
      
                 
      
     
           
      
           
             
    
    
    
     
     
 
G#m7

C#m7 Cdim7
C#m7  F#7 BM7 
     
         
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    

       
    

    
    
    
     

     

          

     
                       

  
      
    
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